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E s veia venir. L'estrena de la darrera pel·lí-cula de Wody Alien Balas sobre Broadway era l'única capaç de treure Pulp Fiction del 
primer lloc, i així ha estat. D'aquesta manera, les 
dues perdedores a l'Oscar comparteixen l'honor 
d'encapçalar el nostre ranking. Entre les entrades 
convé destacar la fulgurant aparició de Fresa y 
Chocolate repescada a última hora per la cartelle-
ra palmesana gràcies a la nominació per l'Oscar. 
Al contrari que la pel·lícula cubana, la guanyadora 
a l'apartat de millor pel·lícula estrangera no va 
tenir sort en taquilla i després de la seva sortida 
torna a estar en cartell i ben situada al nostre llis-
tat, gràcies al premi. De la resta, Fahnelli guanya al 
Beethoven d 'Amor inmortal. Entre les pel·lícules 
de producció espanyola continua essent Días con-
tados d'lmanol Uribe la millor classificada, per da-
vant d'O perquè de tot plegat de Ventura Pons, Jus-
tino,..., Siete mil días juntos y Sexo oral. 
P R O G R A M A C I Ó 
Abril 
C e n t r e d e C u l t u r a " S A N O S T R A " 
C O N C E P C I Ó , 1 2 - P A L M A 
5 d'abril El proceso (1962) 
Dir. Orson Welles 
12 d'abril Ariel (1988-89) 
Dir. Aki Kaurismàki 
19 d'abril Contraté a un asesino a sueldo 
(1990-91) 
Dir. Aki Kaurismàki 
26 d'abril Leningrad cowboys go America 
(1989) 
Dir. Aki Kaurismàki 
O b r a mestra 
Mo l t bona 
Bona * ¿ * 
Regular # # 
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